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ют возможность самостоятельного решения той или иной задачи, исходя из 
конкретных условий рассматриваемой правовой ситуации. Наряду с ос­
новным достоинством юридической клиники - получении студентами прак­
тических навыков работы с гражданами с целью применения российского за­
конодательства, при непосредственном общении с потерпевшей стороной 
студенты тренируются вести грамотный диалог, стараясь почерпнуть из него 
как можно больше информации, которая в дальнейшем поможет разрешить 
дело. Моральное развитие проявляется в обязательном соблюдении этики 
общении при ведении беседы, консультант должен быть корректно вежли­
вым, уважительным и тактичным несмотря на эмоции клиента. Акцент на 
методико-практическую деятельность в процессе обучения будущих юристов 
позволяет более полно раскрывать цели осваиваемой профессии, применять 
все виды знаний и способы деятельности, совмещая их с высокой культурой 
поведения.
Таким образом, роль юридической клиники в нравственном воспита­
нии студентов-юристов достаточно ощутима, так как наряду с самореализа­
цией и совершенствованием своих знаний и умений, способствует формиро­
ванию нравственных и моральных устоев так необходимых в профессио­
нальной деятельности практического юриста.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ В КОН­
СТИТУЦИЯХ ФЕДЕРАТИВНЫХ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
Расширяя содержание зарубежного конституционного опыта миними­
зации правозащитных рисков, в рамках данной работы были проанализиро­
ваны учредительные акты федеративных американских государств (Аргенти­
на, Бразилия, Венесуэла, Канада, Мексика, США) на предмет формализации 
в них правозащитной обязанности.
Результаты осуществленного сравнительно-правового исследования 
позволили сделать вывод о том, что в качестве искомой обязанности непо­
средственно может быть закреплена обязанность, задача государства по за­
щите прав личности. В качестве такой рассматриваем также государствен-
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ную обязанность в сопоставлении с иными действиями по смыслу подразу­
мевающими гарантии или обеспечение прав личности.
Так, согласно ст. 3 Конституции Венесуэлы важнейшей задачей госу­
дарства является защита и развитие личности, уважение ее достоинства, ^ 
обеспечение процветания и благосостояния народа, гарантии осуществления 
основных прав и свобод, закрепленных в настоящей Конституции [2]. Таким 
образом, в данной Конституции правозащитные, обеспечительные государ­
ственные задачи скоррелированы с индивидуальными и коллективными 
субъектами.
Продолжением указанной нормы является ст. 19 Раздела III «Права че­
ловека, гарантии и обязанности», в соответствии с которой органы государ­
ственной власти обязаны уважать и соблюдать права человека в соответствии 
с Конституцией, подписанными и ратифицированными Республикой между­
народными договорами по правам человека и законами, принятыми в их раз­
витие. Как видно, все-таки появляется конституционный императив для гос­
ударства в аспекте уважения и соблюдения прав человека.
Отметим, что в рассматриваемых конституциях государственная пра­
возащитная обязанность обращена как к неопределенному, так и конкретизи­
рованному кругу субъектов.
По поводу последней разновидности уместен пример ст. 29 Конститу­
ции Венесуэлы, согласно которой государство обязано расследовать случаи 
преступлений против прав человека, совершаемых его органами власти, и ка­
рать за них по закону.
В ст. 30 данной же Конституции формализована обязанность государ­
ства предоставлять полную компенсацию жертвам нарушений прав человека 
и их правопреемникам, включая возмещение причиненного ущерба и вреда.
Для текстов федеративных американских государств характерна сово­
купная (парная) формализация в одной норме субъективного права и госу­
дарственной обязанности в его отношении.
Так, в Конституции Бразилии выявлены нормы, формализующие сово­
купно субъективное право и государственную обязанность его гарантиро­
вать. Например, в ст. 196 Главы II «О социальном обеспечении» сказано, что 
здоровье - право всех и обязанность государства - его гарантировать путем 
проведения социальной и экономической политики, направленной на сокра­
щение рисков болезней и других несчастных случаев и обеспечения всеоб­
щего и равного доступа к мерам и службам, призванным улучшать, предо­
хранять и восстанавливать здоровье [3]. Отметим ценность данной нормы не 
только в императивной частности действий государства в сфере здравоохра­
нения, но также в том, что она используют термин риска.
В аналогичном ключе изложены нормы о спорте (ст. 217) и образова­
нии. Так, в соответствии со ст. 205 образование - право всех и обязанность 
государства и семьи; оно осуществляется и поощряется в сотрудничестве с 
обществом с целью полного развития личности, ее подготовки к обладанию 
гражданством и получению квалификации для трудовой деятельности.
В ст. 208 конкретизировано, что государство выполняет свои обязанно-
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сти в отношении образования, гарантируя, основное образование, обязатель­
ное и бесплатное, включая и предложение бесплатного образования и тем 
лицам, которые не смогли его получить в надлежащем возрасте; прогрессив­
ное распространение бесплатности среднего образования и т.п.
Кроме того, интересно, что на конституционном уровне применительно 
к раскрываемой сфере установлены количественные данные. Согласно 
ст. 212 ежегодно Союз выделяет не менее восемнадцати процентов доходов 
от налогов на расходы по образованию; штаты, Федеральный округ и муни­
ципии должны выделять по меньшей мере двадцать пять процентов от своих 
поступлений от налогов, включая поступления, передаваемые Союзом. При­
веденные количественные эквиваленты на конституционном уровне также 
следует считать константой государственного гарантирования ключевой со­
циальной сферы, минимизирующие случаи нарушения прав граждан на обра­
зование.
Отметим, что в Конституции Аргентины отсутствуют универсального 
содержания нормы с предназначением признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Однако в Конституции Аргентины 
Г лава вторая «Новые права и гарантии» сформулировала субъективные права 
именно в совокупности с гарантирующим или защитным механизмом [4]. 
Положительно, что такие гарантии и защита коррелируются с государством и 
его органами. Однако в качестве отрицательного аспекта следует то, что га­
рантии и защита представлены не со всеми правами и свободами. Также нет 
закономерности в использовании терминов «гарантии» и «защита».
К примеру, в ст. 37 Конституции Аргентины указано, что Конституция 
гарантирует полноценное осуществление политических прав в соответствии 
с принципом народного суверенитета и законами, принимаемыми в целях его 
реализации. Таким образом, имеется и вовсе только конституционная гаран­
тия.
Далее в ст.ст. 41 и 42 Конституции Аргентины защита сопоставлена с 
экологическими субъективными правами и с правами потребителей соответ­
ственно. И в первом, и во втором случае защита обеспечивается органами 
власти.
Еще большее количество норм, сочетающих субъективное право с его 
государственной защитой, обнаружено в главах Конституции Венесуэлы, по­
священных отдельным видам субъективных прав.
Так, в Главе III «Гражданские права» ст. 43 отражено, что государство 
обеспечивает защиту лиц, оказывающих содействие органам военной или 
гражданской службы или подчиненных им в какой-либо иной форме, в слу­
чаях, когда имеется угроза их жизни
Согласно ст. 55 каждый имеет право на защиту со стороны государства 
через органы гражданской безопасности, предусмотренные законом, при 
возникновении ситуаций, которые создают угрозу для жизни или здоровья 
лица или его имущества, пользования правами или осуществления им своих 
обязанностей.
В Главе IV «Политические права и народный референдум» ст. 69 объ-
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явила, что Боливарианская Республика гарантирует своим гражданам защиту 
и покровительство.
Искомые нормы в канадских актах обнаружены в Конституционном 
акте 1982 г. В соответствии с его Частью I Канадская Хартия прав и свобод 
^ устанавливает гарантии прав и свобод, которые в ней указаны [1]. Данная 
норма общего характера выступила источником для формулирования после­
дующих норм, также сочетающих в себе субъективное право и его защиту 
или гарантирование.
Так, обособлено право на равенство и согласно п. 15 закреплено равен­
ство перед законом и на основании закона равная защита и покровительство 
со стороны закона.
В п. 25 формализовано обеспечение в отношении прав и свобод корен­
ных народов. Гарантированные Хартией права и свободы не могут толко­
ваться образом, посягающим или умаляющим исконные, вытекающие из до­
говоров, или другие права или свободы коренных народов Канады.
В п. 28 установлено гарантирование равных прав лицам обоего пола. 
Так, независимо от каких-либо положений Хартии перечисленные в ней пра­
ва и свободы в равной мере гарантируются лицам обоего пола.
В связи с собственной спецификой и значимостью формализации за­
щиты в деле минимизации заявленных рисков, конституции американских 
федеративных государств также были оценены нами на наличие в них пред­
писания защиты со стороны публичных властных субъектов (включая закон, 
как результат правотворческой деятельности парламента) применительно к 
не только к человеку, его правам и свободам, но также к специальным стату­
сам и состояниям.
Так, в ст. 14bis Конституции Аргентины закреплено, что труд в любых 
его формах пользуется защитой закона, который обеспечивает трудящемуся: 
достойные и справедливые условия труда; лимитированный рабочий день; 
оплачиваемые перерывы в работе и отпуск.
Уже в аспекте установления государством социальной защиты, отме­
чен ее всесторонний и обязательный характер. Об участии государства в реа­
лизации социальной защиты свидетельствует формулировка о том, что имен­
но законами предусматриваются, к примеру, обязательное социальное стра­
хование; защита семейного благосостояния и пр.
Если посмотреть конкретные главы о субъективных правах Конститу­
ции Бразилии, то также можно сделать вывод, что употребление термина 
«защита» не всегда коррелируется с государством. Так, в Главе II «О соци­
альных правах» ст. 7 определено, что правами городских и сельских трудя­
щихся в дополнение к имеющим цель улучшения их социальных условий яв­
ляются следующие:
- трудовые отношения защищаются от произвольных или без доста­
точных оснований увольнений согласно предписаниям дополняющего зако­
на, который предусматривает в числе других право на компенсационное воз­
награждение;
- защита заработной платы в соответствии с предписаниями закона;
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удержание из заработной платы является преступлением;
- защита рынка труда для женщин посредством специального стимули­
рования в соответствии с предписаниями закона;
- сокращение неотъемлемых от труда рисков путем применения мер 
здравоохранения, гигиены и безопасности;
- защита от последствий автоматизации в соответствии с предписания­
ми закона.
Защита в Конституции Венесуэлы также коррелируется с международ­
ными инстанциями и в ст. 31 отражено, что каждый человек имеет право на 
условиях, установленных договорами, пактами и конвенциями по правам че­
ловека, ратифицированными Республикой, подавать ходатайства или жалобы 
в соответствующие международные органы в целях обеспечения защиты 
своих прав человека.
В рамках главы Г лава V «Социальные и семейные права» Конституции 
Венесуэлы государственная защита сопоставлена с состояниями и соответ­
ствующими категориями лиц.
К примеру, согласно ст. 75 государство защищает семью как природ­
ную организацию общества и как основное условие всестороннего развития 
личности. Государство гарантирует защиту матери, отцу, а также тем, кто 
осуществляет руководство семьей.
В продолжение ст. 76 легализовала государственную защиту в равной 
степени материнства и отцовства вне зависимости от семейного положения 
матери или отца. Государство гарантирует в полной мере помощь и защиту 
материнству в целом с момента зачатия, в течение беременности, родов, по­
сле родов и обеспечивает в полной мере семейное планирование, основанное 
на этических и научных ценностях.
В данном же фарватере рассматриваем ст. 77 Конституции Венесуэлы 
об институте брака мужчины и женщины, который находится под защитой 
государства и основывается на свободном согласии и абсолютном равенстве 
прав и обязанностей супругов.
Среди специальных категорий населения - дети и подростки (ст. 78)
В ст. 84 отмечено, что в целях защиты права на охрану здоровья госу­
дарство создает, осуществляет руководство и заботится о национальной си­
стеме здравоохранения, носящей межотраслевой характер, децентрализован­
ной и основанной на участии членов общества, включающей систему соци­
ального обеспечения, действующую на принципах безвозмездности, всеобщ­
ности, объединения, равенства, интеграции и солидарности.
Также применительно к различным статусам в Конституции Бразилии с 
помощью и термина «защита», и сопряженных по смыслу устанавливается 
государственная правозащита. Данное демонстрирует Глава VII «О семье, 
детстве, юношестве и лицах пожилого возраста» (ст.ст. 226, 227, 230).
В качестве итога отметим, что в заявленной группе конституций обя­
занность, задача государства по защите прав личности, обращена как к не­
определенному, так и конкретизированному кругу субъектов; дополнена со­
вокупной (парной) формализацией в одной норме субъективного права и
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государственной обеспечительной обязанностью в его отношении (Аргенти­
на, Бразилия, Венесуэла, Канада).
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
В связи с увеличением миграционных процессов в государстве возник­
ла необходимость обобщения понятия миграции, а так же определение стату­
са мигрантов.
Поскольку на современном этапе юридической науки законодательно 
все еще не закреплен рассматриваемый термин, общепринято считать, что 
«миграция» произошло от латинского «migratio», «migro» - перехожу, пере­
селяюсь [1, С. 106-111].
Так, большинство современных ученых-исследователей определяют 
миграцию, как процесс перемещения людей через границы тех или иных тер­
риторий постоянного или временного постоянного места жительства, либо с 
регулярным возвращением к нему.
Стоит заметить, что миграция порождает большое количество право­
вых процессов как внутри государства (эммигация), так и за ее пределами 
(иммиграция), именно поэтому значимость рассматриваемых процессов 
трудно переоценить для безопасности Российской Федерации.
Не случайно действующее законодательство России, как и законода­
тельство иностранных государств, уделяет особое внимание миграционным 
процессам, поскольку существует высокая вероятность негативных послед-
